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Ofício-Circular n.º 19/CUn/2011      
                        
  
Florianópolis, 15 de dezembro de 2011.                              
 
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
 
Assunto: Convocação 
        
 
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 20 de dezembro, terça-feira, às 15:00horas, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Processo 23080.049997/2011-10 
    Requerente: Gabinete do Reitor 
    Assunto: Cessão de área da UFSC para alargamento da Rua Deputado Antônio Edu Vieira 
    Relator: Conselheiro Juarez Vieira do Nascimento 
 
2. Implantação do Campus da UFSC em Blumenau  
   Apresentação: Prof. Yara Rauh Muller – Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
 
3.  Processo 23080.048647/2011-36 
      Assunto: Resolução Normativa N.o1/CUn/2009, que estabelece as normas para o ingresso na    
carreira do magistério superior na UFSC.  
      Apresentação: Prof. Yara Rauh Muller – Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
 
4. Criação do Regimento dos Campi e alterações no Estatuto da UFSC 
Apresentação: Profs. Alvaro Rojas Lezana e José Carlos Cunha Petrus 
 
   5. Informes Gerais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
